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基于功能、结构、审美的旧建筑适应性改造探析 
I 
摘要 
旧建筑改造由来已久，当下西方对于旧建筑改造的理论和实践都已经非常成
熟，但在我国旧建筑的改造仍处在发展阶段，无论在政策法规、理论还是实践上
都还存在许多缺陷。面对我国城市千城一面、老城区没落的现状，对旧建筑的改
造既是合理的，也是可行的，还是必要的。在建设资源节约型社会的理念的指导
下和城市用地由增量转向存量的大趋势下，未来我国在旧建筑改造的实践势必将
会越来越多。 
本论文溯本求源，梳理了国内外旧建筑改造的发展历程和发展现状，归纳整
理了旧建筑改造的一部分相关理论和基本原则，并从建筑最基本的三要素即适用、
坚固和美观出发，用系统论的方法对旧建筑的适应性改造进行深入剖析，分别从
建筑的功能、结构和审美三个方面对旧建筑进行全面的分析，并分别总结了旧建
筑改造在功能、结构和审美上的策略，同时指出旧建筑适应性改造下的内涵。 
文中列举了大量的国内外旧建筑改造案例，类型多样，用以更好的说明旧建
筑在功能、结构和审美的分析方法和改造策略。并结合笔者在读期间参与的两个
关于旧建筑改造的实践，既是对基于功能、结构、审美的旧建筑适应性改造进行
进一步的论述，亦是对实践的再思考。论文将理论与实践紧密地结合在一起，从
而使本文的研究更具有现实意义。 
 
关键词：旧建筑；适应性改造；功能；结构；审美 
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Abstract 
There is a long history of old buildings’ renovation. It’s currently very mature about 
the theory and the practice of the old buildings’ renovation in the West. However, the 
old buildings’ renovation is still in the developing stage in our country. There are still 
many problems in policies, regulations, theories and practice. The old buildings’ 
renovation is reasonable, feasible and necessary facing on the current situation of  
"one side thousand cities" and “the declining old city” in our country. Under the 
guidance of building a resource-saving society concept and the trend of urban 
development turning to the stock land, there must be more and more renovation 
practice in the future. 
This paper traced back to the original source, Combing the development process and 
development status of the old building at home and abroad，Sorting out some relevant 
theories and basic principles about the old buildings’ renovation. It starts from the 
most basic three elements of buildings as utility, solidity and beauty, trying to make an 
in-depth analysis of old buildings’ adaptive renovation with system theory method. 
Make a comprehensive analysis of old buildings from the three aspects of function, 
structure and aesthetics. Sum up the functional, structural and aesthetic strategies of 
the old buildings’ renovation, pointing out three layers of the old buildings’ adaptive 
renovation. 
There are a large number of old buildings’ renovation cases at home and abroad in this 
paper, in order to illustrate the analysis methods and renovation strategies better in the 
function, structure and aesthetics of the old buildings. And combines with two author's 
participation practices in the old buildings’ renovation. Not only to further discuss the 
renovation of the old buildings, but also to help rethink the practices. This paper 
combines theory with practice closely, which makes the research more realistic. 
 
Keywords: old buildings; adaptive renovation; function; structure; aesthetics 
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